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ABSTRAK
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penelitian yang berjudul adalah â€œHubungan Kecepatan dengan Kemampuan Menggiring Bola Pada Pemain Sepakbola SMP
Negeri 3 Kuta Makmur  Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini mengangkat masalah apakah terdapat hubungan Hubungan
Kecepatan dengan Kemampuan Menggiring Bola Pada Pemain Sepakbola. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan
Kecepatan dengan Kemampuan Menggiring Bola Pada Pemain Sepakbola. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif.
Populasi dalam penelitian ini adalah Pemain Sepakbola SMP Negeri 3 Kuta Makmur  Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah
25 orang. Karena populasi dibawah 100 maka Sampel diambil dengan teknik total sampling sehingga jumlah sampel adalah 25
pemain Sepakbola SMP Negeri 3 Kuta Makmur  Tahun Pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah: (1) Kecepatan diukur dengan lari 50 yard (2) Kemampuan menggiring bola diukur dengan dribbling test.
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah, terdapat
hubungan yang signifikan Kecepatan dengan Kemampuan Menggiring Bola Pada Pemain Sepakbola SMP Negeri 3 Kuta Makmur
Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan dengan koefisien korelasi 0,81 (r = 0,81). 
